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La presente investigación tiene como principal objetico implementación del SGSST basado 
en la ley 29783 en una empresa de transporte, teniendo como finalidad el minimizar los 
accidentes de trabajo y concientizar sobre la cultura preventiva en la empresa de transporte. 
 
La aplicación del SGSST se proporcionó bajo los lineamientos de la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual establece 5 partes que son Lista de verificación de 
lineamientos del SGSST, Plan y programa de SST, IPER, mapa de riesgo y Auditorias del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En la presente investigación la población está conformada por 4 meses antes y 4 meses 
después estudiados de los indicadores de la empresa de transporte, por ser una población 
finita la muestra es igual a la población. 
 
De tal motivo, la presente investigación es de tipo aplicada, porque permite a la empresa de 
transporte dar soluciones a los problemas encontrados en la realidad problemática, así 
mismo es de diseño experimental pre-experimental. 
 
El dato obtenido de la hipótesis general es no paramétrico por lo cual se validó usando la 
prueba Wilconxon, las hipótesis especificas son paramétricas por lo cual se validó usando 
la prueba T-Student, obteniendo como resultados que la aplicación de un SGSST minimiza 
el índice de accidentabilidad en un 86,59%, el índice de frecuencia en 65,10% y el índice 
de gravedad en 80,10% en promedio de medias del antes y del después de la aplicación. 
 
Se concluye que la implementación del SGSST reduce el índice de Accidentabilidad en la 
empresa de transporte. 
 






The present investigation has as main objective the implementation of the SGSST based on 
the law 29783 in a transport company, with the purpose of minimizing accidents at work and 
raising awareness about the preventive culture in the transport company. 
 
The application of the SGSST was provided under the guidelines of Law 29783 of 
Occupational Safety and Health, which establishes 5 parts that are Checklist of guidelines of 
the SGSST, Plan and program of SST, IPER, risk map and Audits of the Occupational Health 
and Safety Management System. 
 
In this research, the population is made up of 4 months before and 4 months after studying 
the indicators of the transport company, since the sample is a finite population is equal to 
the population. 
 
For this reason, the present investigation is of applied type, because it allows the transport 
company to provide solutions to the problems encountered in the problematic reality, 
likewise it is of pre-experimental experimental design. 
 
The data obtained from the general hypothesis is non-parametric, so it was validated using 
the Wilconxon test, the specific hypotheses are parametric, so it was validated using the T-
Student test, obtaining as results that the application of a SGSST minimizes the rate of 
accident rate at 86.59%, the frequency index at 65.10% and the severity index at 80.10% on 
average before and after application averages. 
 
It is concluded that the implementation of the SGSST reduces the Accident rate in the 
transport company. 
 








• Programa de capacitaciones en SST
I.  INTRODUCCIÓN 
Realidad Problemática 
Corporación Romero empresa de transporte de mercancía en general a nivel local y 
nacional. En la actualidad la empresa está en la etapa de crecimiento y desarrollo y con 
oportunidades de mejora, la empresa se enfoca en algunos aspectos organizativos y se 
incorpora al cumplimiento de toda la legislación, actualmente no se sabe al respecto de los 
requisitos solicitados por la ley 29783 de SST, como tener un plan anual de SST, programa 
de capacitaciones SST, IPERC, conformar un comité SST, la elaboración de RISST, así 
mismo por ser una empresa de transporte de mercancía en general, la manera de analizar y 
ver la cantidad de trabajadores y que ellos tengan conocimiento de los procedimientos de 
seguridad para velar por la salud de cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que se debe 
tener una mejor operación y que laboren cumpliendo con todos los requisitos que menciona 
en la Ley 29783 de soltura y lozanía en el misión, afirmar la apoyo de los jurado de la 
entidad y la participación de los trabajadores. 
En madurez de esto es que se propone manufacturar una proposición de implementación 
del SGSST basado normas nacionales y la Ley 29783 de tranquilidad y salubridad en el 
compromiso, ya que el impulso romanza zapatilla zona doméstico, por ello oriente SGSST 
le proporcionara la colectividad dedicar el cuidado de requisitos legales y copular con la 
noticia pertinente para el fructificación y reforma de sus actividades. Entrevista al Gerente 
General 
Con fecha 01 de Mayo se realizó la entrevista al Señor Javier Romero Baltazar, Gerente 
General de la empresa Corporación Romero. 
Con el objetivo de identificar el correcto cumplimiento de los lineamentos según la Ley 
29783 de SST, para eso emplear la Lista de verificación lineamientos del SGSST. 
LLUVIA DE IDEAS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE CORPORACION 
ROMERO GRUOP S.A.C.: 
Se obtuvo como resulto, que la empresa no tiene implementado lo siguiente: 
• Políticas de SST. 




• Comité de SST. 
•  RISST. 
• IPERC. 
• PETS. 
• Falta de cultura de prevención en seguridad. 
• Inducción a los trabajadores nuevo.  
• Reporte de actos y condiciones subestándares. 
• Registros de accidentes e incidentes. 
• Inspecciones a las unidades. 
• Registros e inspecciones de Epps. 
Trabajos Anteriores 
Existen distintos precedentes como teoría que tratan de contratar los preliminares de la flema 
y salubridad en el encargo con el fin de precaver plus laborales entre las distintas 
publicaciones que uno puede hallar para realizar la tesis, esto depende las diversa 
investigaciones que se encuentran en muchas plataformas y de las diferentes universidades. 
 
Contexto Nacional 
Martínez (2016) “Nos menciona que la tesis es de investigación aplicada, ya que se da y 
aplica todos los conocimientos adquiridos de la aplicación de la ley 27983 para mejorar en 
la prevención de riesgo laboral en el área respectiva a analizar es decir el montaje de vigas, 
su diseño de investigación fue pre-experimental, es decir se aplicó todos los conocimientos 
y luego como resultado se tuvo el cumplimiento en prevención de riesgos laboral en la 
empresa, teniendo resultados positivos”. 
 
Quispe (2016), “Su imparcial llano neutro conocido fue honrar en qué manera la insistencia 
de la ley de seguridad 29783 en la obligatoriedad perfeccionamiento la vacunación de plus 
laborales para el personal en la Inmobiliaria. El quidam de sondeo a disfrutar por sus 
productos es cuantitativo y por su diseño es aplicada, el esquema es cuasi experimental, es 
decir se tuvo una población en la cual se aplicó la metodología y finalmente se tuvo el 
resultado. La población está dada en los procesos o actividades del engendro mediante el 





Castro (2017), “El impreciso es la obtención de la puerta imprecisa relacionada a todas las 
normativas de SST en la industria que ayudará mucho como cojín para proponer el trapo.  
Finalmente, la colección de artículos que muestren una fascinación común de la SST en el 
taller metalmecánico”. 
 
Tirado y Vega (2017), “Lo que se busca es tener un plan de Seguridad que permita resumir 
los riesgos y peligros y de igual manera calibrar las molestias en los trabajos que realizan en 
el área de Mantenimiento de la Empresa SEDALIB S.A. Mediante la propuesta mencionada 
una vez que se haya aplicado, se propuso preparar un borrador de seguridad y vigor 
ocupacional que permitirá cifrar los peligros y sobresueldo en las labores que se realizan en 
el área respectiva”.  
 
Feria (2015), “Tuvo como objetivo familiar contar todas las molestias generados por 
experiencia, asimismo mencionar cada una de las condiciones inseguras que se presentan y 
se tuvo la altura de noticia de los trabajadores con respecto a la firmeza siendo la pelotón de 
explicación los mismos trabajadores de operaciones. Sin embargo, para calibrar la alteración 
de los resultados negativos que se tuvo en un comienzo, se utilizó el IPERC y para valorar 
el nivel de rendimiento de los trabajadores se utilizaron las siguientes herramientas como: 
las encuestas a los trabajadores y después se realizó la implementación del Plan de Seguridad 
posterior a ello, se recopilaron datos, después fueron procesados teniendo como resultado 
positivo el alto nivel de conocimiento de todo el personal que labora en la empresa frente a 
los riesgos que se exponen en la Industria Maderera, finalmente se determina que el Plan de 
Seguridad es de suma importancia en la corporación para sostener la vergüenza de los 
trabajadores y se logre producir un círculo de compromiso inofensivo”. 
Contexto Internacional 
Brocal (2014) “Nos dice que dentro de la empresa se va analizar y modelizar los NER 
definidos por la EU-OSHA para desarrollar una metodología con la que  
cuyo objetivo es tener como resultado la compatibilidad de los procedimientos generales y 
por una evaluación de riesgos. Para la realización de la tesis es de naturaleza aplicativo y de 
diseño Cuasi Experimental ya que se evalúa una población para experimentar y tener el 




Nos menciona que se va proponer un Modelo de SGSST para ser desarrollado en la industria 
cartonera, luego de ello se tiene como como objetivos específicos, medir las delimitaciones 
en el momento de la corporación del cumplimiento legalizado actual en el Ecuador, decretar 
un ofrecimiento documentado de las indicaciones que se deberán seguir para la 
implementación, con la boreal de acortar o matar los sobresueldo. De esta manera se fijará 
los trabajadores expuestos y que los superiores tomen conciencia de la gran obligación que 
desempeñan de la vigor e recato de su parcial, sin embargo así evitarán las multas o sanciones 
ante los accidentes laborales que se presenten por estar presentes en otras responsabilidades 
que no les pertenece”. 
Mejía (2015) “La norma OHSAS 18001 es un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional hace que en toda empresa se cumpla con los requisitos de seguridad para velar 
la salud de sus trabajadores es por ello que se deben aplicar requisitos legales y estándares a 
cumplir. Finalmente, si se cumple en su totalidad la empresa logrará tener una eficiente y 
eficaz gestión de prevención de riesgos laborales evitando reducir la accidentabilidad”. 
 
Solano, K. (2014), “Nos dice que es uno de los sectores en donde existe máxima cantidad de 
accidentes de incumbencia, necesario a la equivocación de consciencia en los obreros y al 
mal plan de incumbencia que existe en las obras. Ya sea por 
la equivocación de explorador o por costumbre, el evento de volumen en el inmueble no es 
calificada muy pocos han respetado capacitaciones para representar su incumbencia, 
el conjunto lo realiza por madurez o por mandatario familiar, y continúan realizando 
su incumbencia del modo que lo aprendieron, sin máximo guarda o adivinación con 
respecto a la soltura o sanidad ocupacional. 
Zurita, F. (2014), “Tiene como finalidad reducir el n° de accidentes e incidentes. Cuyos 
objetivos específicos fueron. Hacer una apreciación del emplazamiento verdadero de las 
condiciones laborales que existen en la empresa. Proponer una grímpola de programa en 
dicho espantajo en el motivo de firmeza y sanidad ocupacional en todas las etapas con el 
objetivo de impresionar el acortamiento los plus laborales y eliminar los peligros que existan. 
Identificar las áreas en donde existen más sobresueldos potenciales y seleccionarlos. Se debe 
procedimientos seguros con seguro técnico, integridad, desbroce y vitalidad en el 
compromiso. Se realizó las investigaciones, según el cota de fervor para tramar las 




empequeñecimiento o ejercicio de los gajes por condiciones inseguras planeadas en aforismo 
misión de pesquisa. 
Teorías relacionadas al tema  
El Sistema de tratado de Seguridad y Salud es una obligación y en su mayoría de 
instrumentos conectados o relacionados que tienen por sorpresa temer una decisión por 
política, asimismo tiene objetivos de desenvoltura y sanidad en la obligatoriedad, también 
se presentan variantes necesarios para calar dichos objetivos y mecanismos, de esta manera 
está conectado con el conocimiento de compromiso social empresarial, en la estructuración 
de difundir probidad sobre la proposición de cómo se encuentran las condiciones laborales 
y que los trabajadores mejoren en ese aspecto de modo que su estofa cumplan la vitalidad, e 
incentivando la competitividad de los empleadores en el establecimiento. (Decreto Supremo 
Nº005-2012-TR, Reglamento de la Ley de SST pag.95) 
Seguridad para el trabajador son todas aquellas acciones que realizan y se deben cumplir 
estándares, procedimientos cuando realizan todo tipo de actividad que permiten al trabajador 
azacanarse en condiciones de no acometida en el tema ambiental y personal para proteger la 
salud de cada uno de ellos. (Decreto Supremo Nº005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
SST pag.95) 
La salud Ocupacional es la manera de la sanidad pública que tiene como ideal dotar y nutrir 
el máximo etapa de felicidad físico mental y social del personal trabajador en cada una de 
las ocupaciones independientes; avisar todo deterioro a la vitalidad causado por las 
condiciones de cometido y por los factores de pasión; y acomodar la obligación al diligente, 
una de ellas son las capacitaciones. (Decreto Supremo Nº005-2012-TR, Reglamento de la 
Ley de SST pag.95) 
Accidente de Trabajo es todo suceso cometido en donde un trabajador sufre lesiones graves 
o leves teniendo como consecuencia días de descanso para recuperarse del accidente. Pueden 
sufrir invalidez o muerte, esto es causado durante las labores bajo un supervisor y dentro de 
las horas de trabajo. 
Accidente Leve, es todo suceso en donde la lesión en causada en el trabajo, pero se tiene que 
constatar con resultado médico, la persona accidentada va requerir un descanso breve con 




Accidente Incapacitante, es todo suceso en donde la lesión en el trabajo requiere un descanso 
de unos días, ausencia en el trabajo. (Ley Nª 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Su Reglamento, pag.90) 
Accidente Mortal, es todo suceso que producen la muerte del trabajador dentro de las labores. 
(Decreto Supremo Nº005-2012-TR, Reglamento de la Ley de SST pag.90) 
Accidentabilidad – Artículo 33° Los registros obligatorios del SGSST. E) Registro de 
estadísticas de seguridad y salud.  
 
 
Índice de Frecuencia - Artículo 33° Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. E) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
 
 
Indice de Gravedad - Artículo 33° Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. E) Registro de estadísticas de seguridad y salud.  
 
 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
“Para cumplir con la política mencionada se debe ser autorizado y deben definir directrices 
de SST en la organización asimismo para ser ejecutado tiene que tener el alcance y definirlo, 
pero todo ello debe ser documentado, publicado y difundido en todo el personal de la 
empresa con la finalidad de que cada uno de ellos reflexionen de las obligaciones que tienen 
cada uno de ellos con respecto al SST”. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 7)  
El programa anual de seguridad, presenta una correlación o lista de las actividades que se 
deben cumplir con respecto a la prevención en SST que lo rige la empresa para ejecutar 
dichas actividades a lo largo del año. (Decreto Supremo Nº005-2012-TR, Reglamento de la 
Ley de SST pag.95). 
Capacitación al Personal 
“La capacitación es brindar un tema con respecto al área o funciones que poseen y que el 
trabajador tenga conocimiento y se le instruya al objetivo de la empresa que es evitar tener 
accidentes o incidentes en el trabajo” (Minsa, 2001, p.9). 
𝐼. 𝐴𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
Índice de frecuencia ∗ Índice de gravedad
1000
  
𝐼. 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
Nº de accidentes incapacitantes ∗ 1000000
Total de Horas Trabajadas
   
𝐼. 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
T. dias perdidos ∗ 1000000
T.  Horas Trabajadas




La capación al personal se entiende como dirigir al personal, motivarlos, tener un medio de 
comunicación buena durante las capaciones y finalmente medir la capacidad y conocimiento. 
El comité de seguridad, está constituido por un representante del empleador quien será el 
encargado de fomentar con respecto a la seguridad en el trabajo, además es un órgano 
paritario constituido por un jefe del personal, ellos deberán tener obligaciones para brindar 
conocimientos a todos los trabajadores, destinando a la consulta del tema de seguridad 
constantemente en materia de riesgo. (Decreto Supremo Nº005-2012-TR, Reglamento de la 
Ley de SST pag.92). 
Incidentes, es todo suceso en donde un personal tuvo durante el trabajo que realiza o tenga 
que ver con el trabajo, se afirma también que el trabajador no sufre lesiones, pero si es 
atendido a tiempo con los primeros auxilios. 
Los Incidentes Peligros es todo suceso con alto riesgo en donde el personal está expuesto y 
hay posibilidades altas de causar lesiones graves o enfermedades a los trabajadores. (Decreto 
Supremo Nº005-2012-TR, Reglamento de la Ley de SST pag.94). 
Formulación del problema 
El planteamiento cuantitativo del problema, es el desarrollo de ideas los cuales se 
mencionan: objetivos, hipótesis, Justificación, Viabilidad, Evaluación para el desarrollo de 
la investigación. (Hernández, Fernández, Baptista,2014, p.36). 
Problema General 
¿En qué medida la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo basado en la ley 29783 minimiza la accidentabilidad laboral de la empresa 
Corporación Romero, Ate 2019? 
Problema Específico 1 
• ¿En qué medida la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo basado en la ley 29783 minimiza el índice de frecuencia de la empresa Corporación 
Romero, Ate 2019? 
Problema Específico 2 
• ¿De qué forma la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo basado en la ley 29783 minimiza el índice de gravedad de la empresa Corporación 
Romero, Ate 2019? 
Justificación del Estudio 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Nos indica las razones del tipo de 





En esta investigación hace referencia, en la empresa que aplicamos esta implementación bajo 
la Ley 29783, ley de desenvoltura y sanidad en el compromiso que deben tener los sectores 
económicos y de ministerio, decidir las condiciones y utensilios necesarios para proteger la 
inexperiencia y tranquilidad de los trabajadores, en pulvínulo a ello esta pesquisa radica en 
el restaurante de la amplitud del cuento del SGSST de la Ley 29783. 
Justificación metodológica 
La tesis de Investigación tiene como objetivo aplicar una política y objetivos con respecto a 
la Seguridad en el trabajo, mecanismo y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos.   
Para cumplir con los objetivos de estudio, se tendrá que apoyar con la formulación de los 
instrumentos para validar y medir la variable independiente “SGSST basado en la Ley 
29738” y su repercusión en la variable dependiente “Accidentabilidad”. Se buscará conocer 
en qué medida el sistema de gestión de SST basado en la ley 29783 minimiza la 
accidentabilidad laboral de la empresa Corporación Romero, Ate 2019. 
• Justificación Económica 
La implementación en la empresa tendrá costos económicos lo cual por parte de la gerencia 
se ha aprobado en su totalidad siempre en cuando se cumpla con lo objetivos y se tenga 
resultados positivos. Asimismo, la será parte del apoyo que se requiere.  
• Justificación Social 
La presente investigación es de aspecto social porque lo que se busca es reducir la 
accidentabilidad lo cual es considerado monstruo en la empresa y esto será derrotado de 
manera que los trabajadores cumplan los estándares, tengan esa confianza de apoyo al resto.  
Hipótesis General 
La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la 
ley 29783 minimiza la accidentabilidad laboral de la empresa Corporación Romero, Ate 
2019. 
Hipótesis Específica 1 
• La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 minimiza el índice de frecuencia de la empresa Corporación Romero, Ate 2019. 
Hipótesis Específica 2 
• La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 





Determinar como la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo basado en la ley 29783 minimiza la accidentabilidad laboral de la empresa 
Corporación Romero, Ate 2019. 
Objetivo Específico 1: 
• Determinar como la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo basado en la ley 29783 minimiza el índice de frecuencia laborales de la empresa 
Corporación Romero, Ate 2019. 
Objetivo Específico 2: 
• Determinar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo basado en la ley 29783 minimiza el índice de gravedad de la empresa Corporación 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
En de diseño pre-experimental ya que se va utilizar variable independiente “SGSST basado 
en la Ley 29783” para así lograr conseguir los resultados de la variable dependiente 
“Accidentabilidad”, esta investigación se rige a los lineamientos del nivel Pre-Experimental, 
porque se va analizar un antes y después a la empresa Corporación Romero, a quien se le 
aplica el estímulo (SGSST) lo que determinará reducir el índice de accidentabilidad. 
V. Independiente: SGSST basado en la Ley 29783, tiene las dimensiones: 
• Mejora Continua. 
• Cultura Preventiva. 
• Cumplimiento de los requisitos legales. 
V. Dependiente: Índice de Accidentabilidad, tiene las siguientes dimensiones. 
• Índice de Frecuencia. 
Índice de Gravedad. 
V. Dependiente: Índice de Accidentabilidad, tiene las siguientes dimensiones. 
• Índice de Frecuencia. 










2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Arias (2006): “es el conjunto de personas que serán evaluados para la implementación 
que se propone en la investigación” (p.81).  
En la presente investigación la población es finita de la muestra, en este caso se considera 4 
meses por reportes mensuales por conveniencia. 
Muestra 
Según Arias (2006); “es un grupo es decir un subconjunto que será analizado es parte de la 
población”; para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado 
muestreo: Probabilística o No Probabilística.  
Por ser una población finita y pequeña, el número de la muestra y población serán iguales, 
debido a que el estudio realizado solo se dispone de 4 meses para realizarlo. 
Muestreo 
El muestreo para la presente investigación se toma por conveniencia. 
2.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Nos dice que primero se tiene el diseño de 
investigación, luego de ello la muestra que será evaluada para el tipo de estudio y las 
hipótesis planteadas sobre los conceptos mencionados. Asimismo, se tiene las variables los 
cuales luego se tendrá el muestreo y análisis de los diferentes casos” (p.198) 
En la investigación se aplicarán diversas técnicas aplicadas como la observación, análisis y 
la observación cuando se hace la implementación.   
Instrumentos de recolección de datos 
Para Hernández, Fernández, Baptista (2014) “Cuando se realiza una investigación se utiliza 
varios instrumentos de medición en los cuales se inicia con registrar los datos que se 
encuentran visibles luego aplicar lo que el investigador quiere aplicar en la empresa” (p.199). 
En esta investigación se usará indicadores los cuales para cada uno tendrá instrumentos de 
medición como se muestra:  
Validez 
Según Hernández, Fernando y Baptista (2014) “La investigación se valida con los 
instrumentos que se utilizaron teniendo una medición asertiva y que resulte” (p 201). 
Los instrumentos serán las fichas de recolección de datos, la matriz de consistencia, 





Confiabilidad de instrumentos  
Para la confiabilidad de la investigación se realizará la correlación de Pearson para saber si 
hay relación entre las dos variables.  
2.5. Procedimiento 
Situación Actual 
Corporación Romero, es una empresa peruana que brinda principalmente servicio de 
transporte de carga a nivel nacional de acuerdo a los requerimientos exigidos por las 
empresas contratistas para obtener la satisfacción del cliente, inició sus operaciones en el 
año 2014. Sus principales clientes son: GW Yichang & Cia S.A., Agribrand Purina S.A., 
Kuntur Comercial E.I.R.L. 
Unidades de transporte: 





Secuencia de ejecución de operaciones 
• Presentar la disponibilidad de las unidades de transporte. 
• Programar las unidades de transporte y los operarios. 
• Carga de la mercadería asignada. 
• Transporte hacia el punto de destino. 
• Descarga y entrega de la mercadería asignada. 
• Informar incidencias durante la descarga de mercadería. 
• Liquidar los viajes realizados. 
 
Número de trabajadores 
Las operaciones de la empresa se realizan dentro las empresas contratistas y sus clientes 









Recopilación de datos Accidentes e Incidentes: 
Se observó que no tenían un registro donde se muestra las estadísticas de seguridad y salud, 
como lo exige la ley 29783, según el art. 87 y 88 “Registros de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligroso” – Ley de Seguridad y Salud 29783, por 
lo que se generó un registro para la recolección de datos “Enero – Abril” del presente año. 
En el Anexo Nº 22, pag.55 encontrar el registro de Estadísticas de la Seguridad en el trabajo 
antes de enero a abril y en el Anexo Nº24, pag.56 encontrar el registro de Estadísticas de la 
Seguridad en el trabajo después de Julio a Octubre. 
Grafica Nº1 – Numero Accidentes de Enero – Abril 2019 
 
                                                                                         Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafica Nº2 – Numero Incidentes de Enero – Abril 2019 
 




Propuesta de la Mejora 
Es implementar un SGSST basado en la Ley 29783, cumpliendo esta norma la empresa 
quiere fomentar una cultura preventiva en todos sus colaboradores y cumplir con los 
requisitos de la Ley de SST 29783. 
El 01 de mayo del presente año, se le sugirió al Gerente General de la empresa en 
implementar SGSST cumplimiento los requisitos de la Ley de SST 29783, al mantener un 
SGSST ayudara a la empresa en su concepto de fomentar una cultura preventiva entre sus 
colaboradores y reducir la accidentabilidad de la empresa. Para lo cual se debe empezar en 
medir el porcentaje de cumplimiento de la Ley de SST 29783, aplicando: Diagnóstico Línea 
Base de la Ley 29783, como lo exige en el D. S. Nº005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
SST. 
Paro logar lo mencionado, se elaboró un cronograma de actividades (Anexo Nº28, pág. 59) 
que se ejecutara en los meses (mayo y junio). Ya teniendo implementado el SGSST basado 
en la Ley 29783 se puso en práctica en los siguientes mes julio, agosto, setiembre y octubre, 
para luego cotejar un antes y un después. 
Gráfica Nº3- Cronograma de Actividades / Anexo Nº28, pag. 59 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El diagnostico de Línea base de SST, se ejecutó con el Gerente General el 01 de mayo 
dando los siguientes resultados, que podrán observarlo en el Anexo N.º 29 y 30, pág. 75. 
 
Toda implementación del SGSST requiere el compromiso de parte del empleador en este 
caso es del Gerente General, que lo deja evidenciado con la creación de la “Policita de la 





El art. 29 de la Ley de SST 29783, nos indica que, si la empresa tiene más de 20 trabajadores, 
debe formar un comité de SST que sea paritario y en el art. 34 de la Ley de SST 29783, nos 
hace mención que se tiene que elaborar el “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, por lo cual la empresa constituyo el comité de SST y con ayuda de los miembros 
del comité de SST, se elaboró el RISST que a su vez sea aprobado, las actas de proceso de 
selección del comité y nombramiento de miembros titulares lo encontraran en el Anexo Nº 
32, pág. 78. y el RISST en el Anexo Nº 35, pág. 91. 
 
Se elaboró un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde podremos observar todo lo 
que se va ejecutar del mes de julio hacia adelante. Dentro del plan encontraremos los 
objetivos y metas cuantificables, las capacitaciones, charlas diarias (5 minutos), inducción 
al personal nuevo, entre otras actividades, esto según el art. 38 de la Ley de SST 29783 y el 
D.S.005-2012-TR-RLSST. 
Gráfica Nº4- Cronograma de Actividades / Anexo Nº28, pág. 60 
 
                                                                                   Fuente: Elaboración Propia  
Se identificó que los procesos donde ocurre mayor accidente son en los siguientes: Carga de 
mercancía, Transporte de mercancía y descarga de mercancía, por lo consiguiente se elaboró 
un IPERC de cada proceso mencionado, donde encontraremos los controles que la empresa 
pone en práctica para minimizar los accidentes. Según como lo indica el Arq. 17,18 y 21 de 





Se elaboró la matriz legal de SST, para la interpretación y el seguimiento de ella. Como lo 
indica la Ley Nº29783 de SST, todas las empresas en el territorio peruana deben cumplir los 
artículos indicados en la presente ley. 
Gráfica Nº5 – Ficha de Interpretación y Seguimiento de la Ley Nº 29783 Ley de SST 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “En la actualidad, se utiliza una computadora 
aplicando formulas y más aún si hay datos considerables para tener el resultado final” 
(p.272). 
Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 25 validando los datos, de esta manera 
se tendrá los resultados finales.  
Estadística Descriptiva 
Son conjuntos de métodos estadísticos que relacionan la descripción de datos, análisis 
estadísticos, tablas y gráficos y finalmente se realiza un cálculo. (Córdoba 2003, p.1). 
Asimismo, se evaluará la muestra que se realizó antes del experimento teniendo una materia 
de estudio luego obtendremos la media, varianza media y desviación estándar una vez 
validado los datos que muestra la investigación. 
Estadística inferencial 
Se probará las preguntas es decir la hipótesis luego de ello se tendrán que cumplir todos los 
parámetros” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.299). 
La estadística inferencial es utilizada cuando se validan los datos de la investigación con la 
prueba de normalidad, luego se hace la comparación de las medias con la T-student donde 
finalmente se valida la indiferencia.   
Ambas estadísticas son válidas para desarrollar por separado la evaluación de los datos, 




software SPSS versión 25 para tener la información completa y registrada. De esta manera 
también se desarrollará de acuerdo al análisis estadístico. 
2.7. Aspectos éticos 
En la presente tesis se muestra los resultados que se hicieron en campo al desarrollar el 
proyecto se analizó, se muestra los procedimientos y finalmente se ejecutó de acuerdo al 





A continuación, se hará el análisis descriptivo de los datos una vez ingresado al programa 
Excel, la cual nos dará una aclaración de cómo fueron evaluados los indicadores y se hará 
una comparación del antes y después. 
Análisis de datos para el Índice de Accidentabilidad  
En la figura Nº1-Indice de Accidentabilidad, observaremos que el índice de accidentabilidad 
ha reducido en los meses (julio a octubre), al implementar el SGSST basado en la Ley 29783 
en la empresa de transporte ha disminuido. En los 4 meses antes (enero, febrero, marzo, 
abril) ocurrieron 6 accidentes incapacitante y los 4 meses después (julio, agosto, setiembre, 
octubre) bajo a 3.  
Figura Nº1-Indice de Accidentabilidad 
 
Análisis de datos para el Índice de Frecuencia 
En la figura Nº1-Indice de Frecuencia, observaremos que el índice de frecuencia ha reducido 
en los meses (julio a octubre), eso se debe que se maneja un seguimiento continuo en temas 
de prevención y al implementar el SGSST basado en la Ley 29783 en la empresa de 















Figura Nº2-Indice de Frecuencia 
 
 
Análisis de datos para el Índice de Gravedad 
En la figura Nº3-Indice de Gravedad, observaremos que el índice de gravedad ha reducido 
en los meses (julio a octubre), eso se debe que se maneja un seguimiento continuo en temas 
de prevención y al implementar el SGSST basado en la Ley 29783 en la empresa de 
transporte ha disminuido los accidentes. 
Figura Nº3-Indice de Gravedad 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Análisis de la hipótesis General 
Cuadro de datos: variable dependiente (índice accidentabilidad) se muestra antes y después. 
Ha: La implementación del SGSST basado en la ley 29783 minimiza el índice de 
accidentabilidad laboral de la empresa corporación Romero, Ate 2019. 
Comenzaremos por validar la hipótesis general, se debe decidir si los antecedentes de la 
variable antes y después son paramétricos o no paramétricos, teniendo como muestra 4, se 





Tabla Nº1-Prueba de Normalidad de Índice de Accidentabilidad con Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad 
 
Interpretación: La tabla Nº1, indica que la significancia del índice de accidentabilidad antes 
es de (0,907) y el después es de (0,034), por lo cual se evidencia que ha disminuido el índice 
de accidentabilidad de la empresa de transporte, por lo que se observa queda constatado que 
NO PARAMETRICA, por lo tanto, se va utilizar WILCONXON para validar la hipótesis. 
Contrastación de nuestra hipótesis general 
H0: La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 no minimiza el índice de accidentabilidad laboral de la empresa corporación 
Romero Ate 2019. 
Ha: La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 minimiza el índice de accidentabilidad laboral de la empresa corporación 
Romero, Ate 2019. 
 
Se evaluará la hipótesis nula(Ho) si no se cumple se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna o la del investigador, entonces de los resultados procesados en el SPSS para 








Estadístico gl Sig. 
Ind. Accidentabilidad Antes ,981 4 ,907 





Tabla Nº2-Comparacion de media de accidentabilidad antes y después con Wilconxon 
Pruebas Npar 
 
Interpretación: TablaNº2, indica que la media del índice de accidentabilidad antes fue 
(503,6950) y la media del índice de accidentabilidad después es (67,5150), de esta manera 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna o la del investigador (Ha), 
por lo que se confirma que el SGSST basado en la ley 29783 minimiza el índice de 
accidentabilidad en la empresa de transporte. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través de la sig. 
 
Interpretación, tabla Nº3, indica que la significancia de la prueba de Wilconxon, aplica a la 
accidentabilidad antes y después es de (0,0109), por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se confirma que el SGSST basado en la ley 
29783 minimiza el índice de accidentabilidad en la empresa de transporte. 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 
Ind. Accidentabilidad Antes 4 503,6950 468,95589 ,00 1076,10 
Ind. Accidentabilidad Después 4 67,5150 110,81261 ,00 231,48 
 
Estadísticos de pruebaa 
 
Ind. Accidentabilidad Después –  
Ind. Accidentabilidad Antes 
Z -1,604b 
Sig. asintótica(bilateral) ,0109 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
 
Tabla Nº3-Estadísticos de prueba de Wilconxon para accidentabilidad
 
 
Análisis de la primera hipótesis específica 
Comenzaremos realizando la prueba de normalidad para el índice de frecuencia antes y el 




comportamiento es de una variable paramétrica o no paramétrica. Para ellos usaremos el 
estadígrafo de Shapiro-Wilk, ya que nuestros datos son menos o iguales a 30. 
 
Tabla Nº4-Prueba de Normalidad de Índice de Frecuencia con Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad 
 




Estadístico gl Sig. 
Ind. Frecuencia Antes ,987 4 ,944 
Ind. Frecuencia Después ,859 4 ,257 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 Ind. Frecuencia Antes 262,7500 4 237,74341 118,87171 
Ind. Frecuencia Después 91,6750 4 111,90595 55,95298 
 
antes fue 0,944 y después es 0,257, de acuerdo a la regla de decisión, se tiene demostrado 
que hay comportamiento Paramétrico, por consiguiente, se analizará con el estadígrafo de 
T-Student. 
Contrastación de nuestra primera hipótesis específica 
H0: La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 no minimiza el índice de frecuencia laboral de la empresa Corporación Romero 
Ate 2019. 
Ha: La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 minimiza el índice de frecuencia laboral de la empresa Corporación Romero, 
Ate 2019. 
 




Interpretación: tabla Nº5, indica la comparación entre las medias del índice de frecuencia 
antes es (262,7500) disminuyó más que la media del índice de frecuencia después (91,6750) 
en consecuencia la regla de decisión nos dice cuando la Ho: µ I. Frec_antes ≤ µ I. 
Frec_despues, queda rechazada la hipótesis nula, la cual era el SGSST basado en la ley 
29783 no minimiza el índice de frecuencia laboral en la empresa de transporte. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través de la sig. 
 
Interpretación: tabla Nº6, indica que la significancia de la prueba de T-Studient, aplicado al 
 
 










95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Ind. Frecuencia Antes – 
 Ind. Frecuencia Después 
171,07500 172,73775 86,36887 -103,78930 445,93930 1,981 3 ,014 
 
índice de frecuencia antes y después es de (0,014), sin embargo y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se confirma que el SGSS basado en la ley 29783 
minimiza el índice de frecuencia laboral de a empresa de transporte. 
 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
Comenzaremos realizando la prueba de normalidad para el índice de gravedad antes y el 
índice de frecuencia después, ahora trasladar los indicadores y sabremos el comportamiento 
es de una variable paramétrica o no paramétrica. Para ellos usaremos el estadígrafo de 
Shapiro-Wilk, ya que nuestros datos son menos o iguales a 30. 
 




Tabla Nº7-Prueba de Normalidad de Índice de Gravedad con Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad 
 
Interpretación: tabla Nº7, indica la significancia de ambos índices de frecuencia, donde el 
antes fue 0,359 y después es 0,161, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, 
queda demostrado que tiene comportamiento Paramétrico, se procederá analizar con el 
estadígrafo de T-Student. 
Contrastación de nuestra primera hipótesis especifica 
H0: La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 no minimiza el índice de gravedad laboral de la empresa corporación Romero 
Ate 2019. 
Ha: La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783 minimiza el índice de gravedad laboral de la empresa corporación Romero, Ate 
2019. 
 
Interpretación: tabla Nº8, indica la comparación entre las medias del índice de gravedad 
antes es (1401,8750) es menor que la media del índice de gravedad después (277,7750) en 
consecuencia la regla de decisión nos dice cuando la Ho: µ I. Gravedad antes ≤ µ I. Gravedad 
después, queda rechazada la hipótesis nula, la cual era el SGSST basado en la ley 29783 no 
minimiza el índice de gravedad laboral en la empresa de transporte. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Ind. Gravedad Antes ,885 4 ,359 
Ind. Gravedad Después ,827 4 ,161 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 Ind. Gravedad Antes 1401,8750 4 983,69301 491,84650 
Ind. Gravedad Después 277,7750 4 392,82139 196,41069 
 
 




Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 




Interpretación: tabla Nº9, indica que la significancia de la prueba de T-Studient, aplicado al 
índice de gravedad antes y después es de (0,0091), por consiguiente y de acuerdo a la regla 
de decisión se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se confirma que el SGSS basado en la ley 
29783 minimiza el índice de gravedad laboral de la empresa de transporte. 
 
  










95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Ind. Gravedad Antes – 
 Ind. Gravedad Después 
1124,10000 913,16906 456,58453 -328,95576 2577,15576 2,462 3 ,0091 
 





De la tabla N.º 2, ubicada en la página 20 se nota claramente que la media de la variable 
dependiente (accidentabilidad) antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 
(503,6950) mucho mayor a la media de la variable dependiente (accidentabilidad) después 
de aplicar la propuesta que resulto en (67,5150), refleja la disminución de los accidentes de 
trabajo, lo que coincide con Roberto Martínez (2016) en su tesis nos dice que la Ley 29783 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  al implementar en una empresa ayuda a disminuir la 
accidentabilidad mejora las condiciones de trabajo para los trabajadores de la empresa de 
transporte, a la vez ayuda que la empresa ofrezca un ambiente de trabajo mejor, el SGSST  
basado en la ley 29783 ayuda a minimizar los accidentes e incidentes de trabajo, reduciendo 
así con ello el índice de accidentabilidad.  
 
De la tabla N.º 5, ubicada en la página 21 se evidencia que la media de la variable 
dependiente (índice de frecuencia) antes de implementación de la propuesta dio como 
resultado (262,7500) mucho mayor a la media de la variable dependiente (índice de 
frecuencia) después de implementar la propuesta disminuyo a (91,6750), eso lo vemos 
reflejado en la disminución de accidentes incapacitantes, lo que coincide con Javier Quispe 
(2015), en su trabajo de investigación, se redujo el índice de gravedad en un 9.5%, eso nos 
indica que aplicando lo que nos indica la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, 
ayudara a la empresa a minimizar sus accidentes y los incidentes. 
 
De la tabla N.º 7, ubicada en la página 23 se evidencia que la media de la variable 
dependiente (índice de gravedad) antes de implementación de la propuesta dio como 
resultado (1401,8750) mucho mayor a la media de la variable dependiente (índice de 
gravedad) después de implementar la propuesta disminuyo a (277,7750), eso lo vemos 
reflejado en la disminución de accidentes incapacitantes, lo que coincide con Alejandra 
Palomino (2016), en su tesis minimizo su índice de gravedad en un 2.2% en el año 2016, 
que podemos entender por resultados que la autora al aplicar la norma nacional disminuyo 
su accidentes, y si seguimos fomentando una cultura preventiva con los colaboradores eso 








Se concluye que la implementación de SGSST, en la empresa de transporte ha minimizado 
significativamente el índice de accidentabilidad, como se puede observar en la tabla Nº 2 de 
la página 22, lo cual se ha obtenido el valor de (503,6950) antes y (67,5150) después, esto 
nos da como resultado la disminución de la accidentabilidad en un 436,18 (86,59%) por cada 
100 trabajadores en la empresa de transporte. 
 
Se concluye que la implementación del SGSST, en la empresa de transporte ha minimizado 
significativamente el índice de frecuencia, como se observar en la tabla Nº 5 de la página 24, 
lo cual se obtenido el valor de (262,7500) antes y (91,6750) después, esto nos da como 
resultado la disminución del índice de frecuencia en un 171,075 (65,10%), dichos resultados 
obtenidos fue de os números total de los accidentes incapacitantes por un millón entre las 
horas trabajadas de los 32 trabajadores que en la empresa de transporte ya que en los 4 
primeros meses (enero – abril) ocurrió 6 accidentes trabajo incapacitantes, para los meses  
(julio – octubre) después de haber implementado el SGSST se ha reducido a 3 accidentes de 
trabajo incapacitante. 
 
Se concluye que la implementación del SGSST, en la empresa de transporte ha minimizado 
significativamente el índice de gravedad, como se observar en la tabla Nº 7 de la página 25, 
lo cual se obtenido el valor de (1401,8750) antes y (277,7750) después, esto nos da como 
resultado la disminución del índice de gravedad en un 1124,1 (80,10%),  de los resultados 
obtenidos se relaciona el número total de días perdidos (accidentes incapacitantes) por un 
millón entre el total de horas hombres trabajadas en la empresa de transporte. En los 4 
primeros meses (enero – abril) la empresa tubo 33 días perdidos con 24,120 horas hombres 
trabajadas, para los meses (julio – octubre) después de haber implementado el SGSST se ha 












1. Involucrar a los trabajadores en la identificación de los peligros, evaluación y valoración 
de riesgo, creando el formato de RACS, ya que ellos son lo que están expuestos día a día al 
peligro y conocen de los riesgos de la actividad que realizan.  
 
2. Elaborar en conjunto con los clientes las tarjetas de sitio, que nos ayudar identificar los 
peligros que tienen la zona de carga y descarga, con la finalidad de que se pueda establecer 
controles de seguridad. 
 
3. Se recomienda realizar inspecciones planeadas, implementando las OPT para el personal 
operativo, la finalidad es poder evaluar a los conductores en la ejecución del procedimiento 
de carga, transporte y descarga, para luego reforzar de lo observado.  
 
4. Es importarte dar el seguimiento al IPERC, cuando ocurra un accidente o incidentes 
peligroso, se debe actualizar mejorando los controles para que no vuelva ocurrir, en las 
reuniones del comité de SST los miembros deben proponer mejoras. 
 
5. Realizar capacitaciones, auditorias y seguimiento con el cumplimiento del SGSST de 
acuerdo a lo planificado y ejecutado de a acorde a lo programado y cumpla los requisitos de 
la Ley 29783 de SST. 
 
6. La empresa debe buscar una clínica ocupacional, para que los trabajadores puedan 
regularizar sus EMOS, y que se le puede hacer un seguimiento a las recomendaciones 
médicas, a futuro se debe contar con las visitas de un médico ocupacional, para la 
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Anexo Nº1 - Descripción del índice de accidentabilidad antes y después 
 
 



































































Anexo Nº7 - Prueba de Normalidad del Índice de Frecuencia antes y después 
 
 























































Anexo Nº12 - Prueba de Normalidad del Índice de Gravedad antes y después 
 
 















































































































Anexo Nº23 – Registro de Estadísticas de la Seguridad y Salud en el trabajo (Después) Julio – Octubre 
 
 





































Anexo Nº28 – Diagnostico de Línea Base SST 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 








FUENTE SI NO 
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
No tienen un programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
X     
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
X   
Compartir por el día del Trabajador 
y Navidad. 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
Supervisor SST, NO haces sus 
reuniones con el empleador. 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 





Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X NO APLICA 
  100.0% 20.0% 80.0%   
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Política 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o  privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
NO SE TIENE UNA POLITICA 
IMPLEMENTADA 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x   
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Su contenido comprende:                                                                                        
- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.                                    
- Cumplimiento de la normatividad. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
-   Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de los trabajadores y sus representantes. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
-   La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
-   Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Dirección 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes 
de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas 
de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Organización 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 





Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
  100.0% 0.0% 100.0%   
III. Planeamiento y aplicación 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
X   
SE ESTA REALIZANDO EN ESTE 
PRESENTE AÑO 2019 
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La planificación permite:                                                                                          
- Cumplir con normas nacionales.                                                                                                              
- Mejorar el desempeño.                                                                                                              
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Planeamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar 
riesgos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Comprende estos procedimientos:                                                                                           
- Todas las actividades.                                                                                           
- Todo el personal.                                                                                                                             
- Todas las instalaciones. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador aplica medidas para:       
  -   Gestionar, eliminar y controlar riesgos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 




-   Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Mantener políticas de protección. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Capacitar anticipadamente al trabajador. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La evaluación de riesgo considera:   
  X   
-   Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Medidas de prevención. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Objetivos 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 
aplicar, que comprende: 
  
  X   
-   Reducción de los riesgos del trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Definición de metas, indicadores, responsabilidades. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Selección de criterios de medición para confirmar su logro. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 





seguridad y salud en 
el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se señala dotación de recursos humanos y económicos Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 
función de procreación del trabajador. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
  100.00% 4.55% 95.45%   
IV. Implementación y operación 
Estructura y 
responsabilidades 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador es responsable de:   
  X   
-   Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y 
al término de la relación laboral. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 





El empleador toma medidas para trasmitir al trabajador información sobre los 
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 
capacitación. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Las capacitaciones están documentadas.         
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Medidas de 
prevención 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control. 
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 







La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios,  primeros 
auxilios, evacuación. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la 
zona de riesgo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 




pública o privada, de 
servicios y 
cooperativas  
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
-   La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
-   La seguridad y salud de los trabajadores. 
-   La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
-   La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que 
destacan su personal. 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Consulta y 
comunicación 
Los trabajadores han participado en:   
  X   
-   La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo 
-   La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
-   El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 
seguridad y salud. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen 
a los trabajadores correspondientes de la organización 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 




  100.00% 0.00% 100.00%   
V. Evaluación normativa 
Requisitos legales y 
de otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se  mantiene actualizada 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado 
su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una  norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior). 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen 
su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X NOAPLICA 
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que 
la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
X   
SOLICITAR REGISTRO DE ENTREGA 
DE EPP'S 
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X NO APLICA 
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 
      
  
-   Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o 
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 




-   Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva.  
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
X   
-   No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 
mental. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
X   
-   Someterse a exámenes médicos obligatorios Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia 
de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 






La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
La supervisión permite: Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
-   Adoptar las medidas preventivas y correctivas. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 





Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Los trabajadores son informados: 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   
-   A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
-   A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 
-   Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 








El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro 
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
  X 
  
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  





El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la  
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos para: Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  





-   Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho. 








-   Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 










Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 
las acciones correctivas. 





El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 





Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas 
a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método 
de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Auditorias 





El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 





Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 





Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 





  104.00% 0.0% 104.0%   
VII. Control de información y documentos 
Documentos 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la  gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X   




-   Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes 
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones 
de seguridad y salud considerando los riesgos del  centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
El empleador ha:         
-   Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y 
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:         
-   Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  
por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la 
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios mencionados. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Control de la 
documentación y de 
los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de verificación. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Este control asegura que los documentos y datos:         
-   Puedan ser fácilmente localizados. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 




-   Puedan ser analizados y verificados periódicamente. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Están disponibles en los locales. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Sean adecuadamente archivados. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
  
    
  
-   Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
-   Registro de exámenes médicos ocupacionales. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Registro de estadísticas de seguridad y salud. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Registro de equipos de seguridad o emergencia. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Registro de auditorías. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
      
  
-   Sus trabajadores. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Beneficiarios bajo modalidades formativas. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 





-   Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Beneficiarios bajo modalidades formativas. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Los registros mencionados son:         
-   Legibles e identificables. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Permite su seguimiento. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Son archivados y adecuadamente protegidos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
  97.44% 0.0% 97.4%   
VIII. Revisión por la dirección 
Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección:                                                                                                                       
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
      
  
-   Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 





-   Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   Los cambios en las normas. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   La información pertinente nueva. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.         
La metodología de mejoramiento continuo considera: Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 
aceptadas como seguras. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   El establecimiento de estándares de seguridad. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
-   La corrección y reconocimiento del desempeño. Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  x 
  
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
-   Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
-   Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
-   Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para 
la planificación de la acción correctiva pertinente. 
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. 
Gerente General: Javier 
Romero Baltazar 
  X 
  
  100.00% 0.0% 100.0%   
 




LINEAMIENTOS DEL SGSST 
% DE 
CUMPLIMIENTO 
I. Compromiso e Involucramiento 20.00% 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 0.00% 
III. Planeamiento y aplicación 4.55% 
IV. Implementación y operación 0.00% 
V. Evaluación normativa 13.04% 
VI. Verificación 0.00% 
VII. Control de información y documentos 0.00% 







% DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LINEAMIENTOS DE LEY 
29783: "LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" 
4.70% 
% DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN LINEAMIENTOS DE LEY 









% de Cumplimiento por lineamiento
I. Compromiso e Involucramiento
II. Política de seguridad y salud ocupacional
III. Planeamiento y aplicación
IV. Implementación y operación
V. Evaluación normativa
VI. Verificación
VII. Control de información y documentos




























































































































































































































































































































































Anexo Nº41 – IPERC de Transporte Mercancía de la empresa corporación Romero 2019 
  
MATRIZ IPERC DE TRANSPORTE MERCANCIA GENERAL 
 
CODIGO: F-SIG-GI-01 VERSIÓN: 1 N° DE MATRIZ 2 










GW Yichang & Cia S.A / Agribrand Purina S.A / Kuntur 
Comercial E.I.R.L 
Nº DE TRABAJADORES: 32 
TIPO DE 
ACTIVIDAD: 












HERRAMIENTA, ETC. A 
EVALUAR: 
 TRANSPORTE DE MERCANCIA GENERAL TURNO DE TRABAJO: 
        









































































































































DETERIORO DE LA 

































































































Ruido en el lugar 
de trabajo 
generado por: 
transito , del 
vehículo por falta 
de mantenimiento 
Ruido en el lugar de 
trabajo generado por: 
transito , del vehículo por 









Preventivo de la unidad 
Formato Pre-uso 
(Reporte de Defectos 
Transportista) 
Inspección: 
Certificados de Ley 
Transporte de 
Mercancías Peligrosas 





Lista de Verificación 
Pre-Viaje-Reporte 
de defectos en 
camiones cisterna 
(Plan de Formación 
y Capacitación). 













mecánica en el 
lugar de trabajo 
generado por: 
Unidad 
Afección osteoarticular de 
miembro superior 
(afectación osteoarticular 









Preventivo de la unidad   
Formato Pre-uso 





Lista de Verificación 
Pre-Viaje-Reporte 
de defectos en 
camiones cisterna 
(Plan de Formación 
y Capacitación). 









mecánica en el 




dedos de manos 










Preventivo de la unidad   
Formato Pre-uso  





Lista de Verificación 
Pre-Viaje-Reporte 
de defectos en 
camiones cisterna 
(Plan de Formación 
y Capacitación). 












Traumatismo en la 
columna vertebral - 










Preventivo de la unidad   
Formato Pre-uso  


































Preventivo de la unidad   
Formato Pre-uso  








































 Lista de Verificación  
Pre viaje 
Formato Pre-uso  





Lista de Verificación 
Pre-Viaje - Reporte 
de defectos en 
camiones cisterna 
(Plan de Formación 
y Capacitación 














inadecuada en el 





altas, bajas y 
de cabina de 








Preventivo de cada 
unidad 
Inspección: Lista de 
Verificación  Pre viaje 
Formato Pre-uso  
(Reporte de Defectos 
Transportista) 
Inspección: 
Certificados de Ley 
Transporte de 
Mercancías Peligrosas 





Lista de Verificación 
Pre-Viaje - Reporte 






Adversas (Plan de 
Formación y 
Capacitación) 
















en conducción de 
unidad 
Somnolencia, reducción 






de Control de Horas de 
Trabajo 







Planeada de Tarea 





. Jornada de 
Trabajo de 12 
horas 
. Tiempo de 
conducción 
continua no 

























Afección partes blandas 
articulación de rodilla. 
Bursitis de la rodilla (zonas 
de apoyo) 










de Examen Médico 
Anual 
Formato Pre-uso  
(Reporte de Defectos 
Transportista) 
Capacitación: 
Ergonomía (Plan de 
Formación y 
Capacitación). 
















Estrés, falta de motivación, 
perdida del sentido de 
pertenencia con la 















. Jornada de 
Trabajo de 12 
horas 
. Tiempo de 
conducción 
continua no 
















Trabajo nocturno / 
rotaciones 
Fatiga crónica, 
alteraciones del sueño, 












de Formación y 
Capacitación) 
 Manual del 
Conductor 
. Jornada de 
Trabajo de 12 
horas 
. Tiempo de 
conducción 
continua no 


























fatiga física y mental. 
  
Monitoreo: Programa 









. Jornada de 
Trabajo de 12 
horas 
. Tiempo de 
conducción 
continua no 



















Contacto de piel o 
mucosas ante un 











dolor de cabeza) 














hidrostática de tanques 
de cisterna, anual  
Capacitación:  
Materiales 
Peligrosos I y II - 
MSDS 
Transporte de 
Hidrocarburos -  
Manejo defensivo 
Equipo de 
Protección Personal  
Evaluación , 
Selección, Uso y 
Mantenimiento 
de Equipo de 
Protección 
Personal       
Msds de 
producto  









Irritación de conjuntiva y 
vias respiratorias 














hidrostática de tanques 
de cisterna, anual  
Capacitación:  
Materiales 
Peligrosos I y II - 
MSDS 
Transporte de 
Hidrocarburos   
Manejo defensivo  
Equipo de 
Protección Personal  
Evaluación , 
Selección, Uso y 
Mantenimiento 
de Equipo de 
Protección 
Personal      
Msds de 
producto 












Exposición a gas 
monóxido de 
carbono: 
Combustión de la 
Unidad 








Preventivo de cada 
unidad 
Formato Pre-uso  









Lista de Verificación 
Pre-Viaje - Reporte 
de defectos en 
camiones cisterna  























unidad  - Diurno 




Preventivo de la 
unidadFormato Pre-uso 
(Reporte de Defectos 
Transportista) 
Inspección: 
Certificados de Ley 
Transporte de 
Mercancías Peligrosas 
(CITV, Certificado de 
Operatividad, otros). 
Capacitación:  . 
Protección al Medio 
Ambiente - 
Contaminación 
Sonora . Transporte 
de Hidrocarburos / 





Uso de Bocina 





ación Uso de 
Extintores.Observac
ión Planeada de 














unidad cisterna - 
Nocturno 




Preventivo de la unidad 
Formato Pre-uso 
(Reporte de Defectos 
Transportista) 
Inspección: 
Certificados de Ley 
Transporte de 
Mercancias Peligrosas 
(CITV, Certificado de 
Operatividad, otros). 
Capacitación:   
. Protección al 
Medio Ambiente - 
Contaminación 
Sonora  
. Transporte de 
Hidrocarburos / 
Reporte de defectos 
en camiones 





Uso de Bocina 
3 C 13 MEDIO NO   
  






urbana y de 
tráfico 
Alteración de la 





Certificados de Ley 
Transporte de 
Mercancías Peligrosas 
(CITV, Certificado de 
Operatividad, otros). 
Capacitación: 
.  Transporte de 
Hidrocarburos 
.  Manejo Defensivo 
  2 D 12 MEDIO NO 
Capacitación: 
.  Transporte de 
Hidrocarburos 















operador sube a 
la unidad a para 












Uso de EPP 
(Todo 
operador 
tiene un arnés 
de cinturón 
con 2 líneas 








 Manual del 
Conductor 
 Evaluación , 
Selección, Uso y 
Mantenimiento 
de Equipo de 
Protección 
Personal  
4 E 23 BAJO NO 
Capacitación: 
Equipos de 




















caídas sobre o 
contra objetos. 
Caída a desnivel 









 EPP (botas 







Uso de los 3 
puntos de apoyo 
5 C 22 BAJO NO 
Capacitación: 
Equipos de 

































seguridad   
    
Evaluación , 
Selección, Uso y 
Mantenimiento 
de Equipo de 
Protección 
Personal     

























como ruptura de 




de seguridad)  
    
Evaluación , 
Selección, Uso y 
Mantenimiento 
de Equipo de 
Protección 
Personal           

















o choques contra 
o con vehículos:  
Incluye atropellos 




vehículo en que el 
trabajador 
lesionado va 


















Preventivo de cada 
unidad 
Inspección:  OPT 
Conducción Vehículo 
Pesado  
Monitoreo: Control de 





3 C 13 MEDIO NO 
 Lista de 
Verificación  Pre 
viaje  
OPT Conducción 
Vehículo Pesado  
Manejo Defensivo 
Prohibido el uso de 














deficiente vías de 
acceso, carriles. 
Incluye lo ocurrido 

















Preventivo de cada 
unidad 
Inspección:   Lista de 
Verificación  Pre viaje 
Inspección:   OPT 
Conducción Vehículo 
Pesado ( 
Monitoreo: Control de 









. Transporte de 
Hidrocarburos 
.  Lista de 
Verificación Pre 
viaje 
. Manejo en 
condiciones 
adversas 
. Comunicación e 
Investigación de 
Incidentes (Plan de 
Formación y 























Formato Pre-uso  
(Reporte de defectos 
Transportista) 
Inspección:  
Certificados de Ley 
Transporte de 
Mercancías Peligrosas 
(CITV, Certificado de 
Operatividad, otros). 




Reporte de Defectos 
- Manejo en 
situaciones 
adversas 
























      5 B 19 BAJO NO 
Capacitación:  Plan 



















































la cisternas  
Inspección 
Lista de Verificación  
Pre viaje 
Mantenimiento 
.  Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo de cada 
unidad 
.  Recarga programada 
de extintores. 














Procedimiento de  
Carga, Descarga de 
Cisternas   
"Matpel II - MSDS"  
Capacitación 
"Llenado Correcto 
de la Lista de 
Verificación Pre 
viaje 
"Seguridad en los 









































la cisternas  
Inspección 
.  Lista de Verificación  
Pre viaje 
Mantenimiento 
.  Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo de cada 
unidad 
.  Recarga programada 
de extintores. 
. OPT Conducción 
Vehiculo Pesado  
  
Manual de 
Conducto - Hojas  
Msds de 
producto 




Procedimiento de  
Carga, Descarga de 
Cisternas  
"Matpel II - MSDS"  
Capacitación 
"Llenado Correcto 
de la Lista de 
Verificación Pre 
viaje" 
"Seguridad en los 


















































la cisternas  
Inspección 
. Lista de Verificación  
Pre viaje 
Mantenimiento 
.  Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo de cada 
unidad 
.  Recarga programada 
de extintores. 
.  OPT Conducción 
Vehículo Pesado  
  
Manual de 
Conducto - Hojas  
Msds de 
producto 




Procedimiento de  
Carga, Descarga de 
Cisternas  
"Matpel II - MSDS"  
Capacitación 
"Llenado Correcto 
de la Lista de 
Verificación Pre 
viaje" 














      
Manual del 
Conductor 
2 D 12 MEDIO NO 














        2 D 12 MEDIO NO 











CONDUCTOR Clima Caluroso 
Deshidratación, fatiga, 
discomfort térmico,  











Inspección:  Lista de 
Verificación Pre viaje  
























agresión de gente 














onos RPM ó 
Nextel.  
Aseguramient











puertas de la 
unidad 
      4 C 18 BAJO NO 
Capacitación:  Plan 
de Contingencias - 
Medida ante 
Desmanes y 


















Anexo Nº42 – IPERC de Descarga Mercancía de la empresa corporación Romero 2019 
  
MATRIZ IPERC DESCARGA DE MERCANCIA 




 FECHA DE 
ESTUDIO: 

















      
JEFATURA/ÁREA: 
Seguridad 







ETC. A EVALUAR: 
DESCARGA DE MERCANCIA EN GENERAL TURNO DE TRABAJO: 
        
  

















































































































































































































































































Entrega y Uso 
de Uniforme de 
Invierno. 
Casacas, tyvek 
en caso de 
lluvias. 
























Reducción de la 
atención, falta de 
motivación, estrés 
  
.  Programa 









 Manual del 
Conductor 
Jornada de 
Trabajo de 12 
horas 

























Inflamación de las 





Afección de partes 
blandas de 
articulación del 











4 C 18 BAJO NO 
Capacitación:  
Ergonomia (Plan 















Estrés, falta de 
motivación, pérdida 
del sentido de 





.  Programa 









 Manual del 
Conductor 
Jornada de 
Trabajo de 12 
horas 


































































































.  Vehículo con 
plataforma 
antideslizante y 
línea de anclaje 
sobre el tanque  
.  Arnés de 
seguridad con 2  
líneas de vida 
.  Uso de EPP's:  
Arnés con doble 







.  Verificación 
de EPP's 







.  Equipos de 
Protección 
Personal 
.  Transporte 
de 
Hidrocarburos 


























































































































































tanto en carreta 
como en tracto 






. Sistema de 
Brequeo Unidad 















de Mercancía  
Manual del 
Conductor 




































.  Puesta Tierra, 
disipador de 
carga 
.  Tubo de 
escape alejado 
del tanque de 
abastecimiento. 
Matachispa en 
caso de salida 
horizontal 
.  Extintores de 
13.6 y/o 12kg. 
PQS  




  Master switch 
para el  corte de 
energía. 






 Lista de 
Verificación  
Pre viaje 










.  Plan de 
Contingencias 
.  Materiales 
Peligrosos 
MATPEL 1 y 2 
/ MSDS 






.  Lista de 
Verificación 
Pre viaje 
















1 C 4 ALTO SI 
Capacitación 
Procedimiento 






















Botón de Parada 
de Emergencia 
ES. 
Cierre de válvula 
de descarga y 






























































































Anexo Nº46 – Matriz legal de SST y D.S 005 -2012 
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